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1 Il s’agit d’un diagnostic archéologique suite à un dépôt de permis de construire d’une
maison individuelle.
2 La parcelle explorée, d’une superficie d’un hectare, se situe à 300 m au nord de l’oppidum
de Sos dans un secteur qui a notamment livré une importante série de fours de potiers
datés de la Tène finale.
3 Les sondages ont montré que plus de la moitié du terrain a été fortement décaissé lors de
la rectification de la voie communale bordant la parcelle au sud.
4 Dans la partie nord, outre des fragments céramiques liés à la production des fours et en
position secondaire dans les labours, deux fossés parallèles ont été explorés sur plusieurs
dizaines de mètres. Très certainement liées à un ensemble parcellaire, ces deux structures
ont livré un mobilier datable du Ier s. a.c. (Dressel IB).
5 Une fosse d’extraction d’argile ayant servi de dépotoir et datée du Haut Empire a été
étudiée à l’angle nord-ouest de la parcelle.
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